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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan verbal linguistik 
anak melalui metode bercerita. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan di TK RA Muslimat Gumul Karangnongko Kabupaten klaten. 
Subjek penelitian ini adalah anak pada kelompok A TK RA Muslimat Gumul 
yang berjumlah 21 anak. Data kecerdasan verbal linguistik  anak dalam menjawab 
pertanyaan tentang isi cerita yang telah disajikan, mengenal perbendaharaan kata, 
memberikan komentar atas pendapat tentang permainan yang muncul pada cerita 
tersebut dan menceritakan kembali secara urut dikumpulkan dengan metode 
observasi. Pelaksanaan metode bercerita dikumpulkan melalui observasi dan 
catatan lapangan. Data analisis dengan analisis komparatif yaitu membandingkan 
hasil pencapaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Analisis data 
menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kecerdasan verbal linguistik dengan 
metode bercerita. Hal ini ditunjukkan dengan hasil masing-masing siklus yaitu 
siklus I 66,67 % siklus II 78,37 % dan siklus III 88,69 %  Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa metode bercerita dapat mengembangkan kecerdasan verbal 
linguistik anak pada kelompok A di TK RA Muslimat Gumul Tahun Ajaran 
2013/2014. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan verbal linguistik, metode bercerita. 
